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A Tankönyvesek Országos 
Szövetsége kiadói tagjai 
1992 végén
Agricola K iadói és Kereskedelm i Kft. 1054 
Budapest, Steindl I. u. 6. -  Tel.: 176-7829 
Akadém iai Kiadó és Nyomda Vállalat 1117 
Budapest, Prielle Kornélia u. 19. (1363 Bp., Pf. 
24) -  Tel.: 161-3468, 181-2134/120, 166-6466 
Alex-typo Kiadó és Reklámiroda Bt. 1325 
Budapest, Pf. 251 -  Tel.: 160-4567 
Alternatív Közgazdasági Gimnázium  1035 
Budapest, Raktár u. 1 .-T e l.:  166-8840 
Aula K iadó  (A Budapesti Közgazdasági 
Egyetem Kiadója) 1092 Budapest, Kinizsi u. 
1-7. -  Tel.: 166-8840 
Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. 9500 
Celldömőlk, Gábor Á. u. 7. -  Tel.: 525 
Aqua Kiadó és Nyomda  1075 Budapest, 
Kazinczy u. 3 /b -T e l.:  153-3577 
Aquiler és Társa Kft. 9022 Győr, Bajcsy-Zsi- 
linszky u. 44. -  Tel.: (96)-13-422/77 
Bajtai Z s igm ond  H ittankönyvei 7726 Vé- 
ménd, Plébánia Hivatal 
Baranya M egyei Pedagógia i Intézet 7621 
Pécs, Széchenyi tér 8. -  Tel.: (72)-13-977 
B atth yán y i-S tra ttm an n  S zakközép isko la  
1146 Budapest, Dózsa Gy. út 25-27.
Bencés Kiadó 9090 Pannonhalma, Vár u. 1. 
-T e l.:  (96)-70-024
Borsod-Abaúj-Zemplém Megye Pedagógiai 
és Közm űvelődési Intézete 3534 Miskolc, And- 
rássy u. 96. -  Tel.: (46)-50-433 
Budapesti Tanítóképző Főiskola 1126 Buda­
pest, Kiss J. alt. u. 40. -  Tel.: 156-7255 
B + V  Világkiállítási Lap- és Könyvkiadó  1051 
Budapest, Vigyázó F. u. 7. -  Tel.: 131-4387, 
131-4730
Comenius Tanítóképző Főiskola  3950 Sá­
rospatak, Eötvös u. 7. -  Tel.: 06-41-11-211 
Comenius G rafikai Tervező és Kivitelező 
Váll. 2013 Pomáz, Meselio u. 11. -  Tel.: (26)- 
25-780
Calibra Kiadó 1032 Budapest, Kiscelli u. 16. 
-T e l.:  168-4153
Csokonai Kiadóvállalat 4024 Debrecen, Var­
ga u. 17. -  Tel.: (52)-17-237 
Csongrád M egyei Pedagógia i és Közműve­
lődési Szolgáltató Intézet 6726 Szeged, Kö­
zépfasor 1-3.
D + C Kiadó Kft. 1143 Budapest, Hungária 
krt. 117 .-T e l.:  252-4770 
Datacenter Lap- és Könyvkiadó Kft. 1137 
Budapest, Radnóti u. 2. -  Tel.: 112-7490/2121 
Editio Musica Zenem űkiadó Vállalat 1051 
Budapest, Vörösmarty tér 1. -  Tel.: 118- 4228 
Educatio Kiadó 1132 Budapest, Victor Hugó 
u. 18-22. -  Tel.:120-1150, 129-6840, 129-7639 
Fejér M egyei Pedagógia i Intézet 8000 Szé­
kesfehérvár, Marx tér 1. -  Tel.: (22)-13-175 
Fővárosi Pedagógia i Intézet 1088 Budapest, 
Horváth Mihály tér 8. -  Tel.: 113-6600 
G öncöl Kiadó 1113 Budapest, Táss vezér u. 
17. V. 1. -  Tel.: 185-4045 
Gyór-Moson-Sopron M egyei Pedagóg ia i In ­
tézet 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 80-84. -  
Tel.: (96)-16-732 
Hatágú Síp Alapítvány Kiadó  1133 Buda­
pest, Váci út 100. -  Tel.: 140-3728 
Háttér Kiadó és Kereskedelm i Kft. 1134 Bu­
dapest, Váci út 19. -  Tel.: 111-1427 
Hegyi és Társa 1145 Budapest, Róna u. 174. 
-T e l.:  251-5666 
Holnap Kiadó 1111 Budapest, Zenta u. 5. -  
Tel.: 166-6928 
Honffy Kiadó 1091 Budapest, Üllői út 151. II. 
25. -  Tel.: 148-5802 
Hunfalvy János Külker, és Közgazd. Szakkö­
zépiskola  1011 Budapest, Ponty u. 3. -  Tel.: 
201-0122
IKVA Kulturális Kft. 1013 Budapest, Feszty 
Árpád u. 4. f. 4. -  Tel.: 156-9034 
Integraprojekt M űszaki Szolgáltató Kft. 1114 
Budapest, Károly Gáspár tér 3. III. 5. -  Tel.: 
181-3623
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Pedagóg ia i 
Intézete 5000 Szolnok, Magyar u. 4. -  Tel.: 
31-604, 32-363 
Kartográfiai Vállalat 1149 Budapest, Bos- 
nyák tér 5. -  Tel.: 252-8222 
Kempelen Farkas Kísérleti G imnázium  1223 
Budapest, Közgazdász u. 9-11. -  Tel.: 227- 
3593
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Kereskedelm i és Idegenforgalm i Tovább­
képző Kft. 1077 Budapest, Rózsa F. u. 4-6. -  
Tel.: 142-6952, 122-6879 
Kékes Mária Kiadó  1045 Budapest, Rózsa F. 
u. 6. — Tel.: 159-6359 
Kom árom -Esztergom  M egyei Pedagógia i 
Intézet 2800 Tatabánya, V., Fó tér 4. -  Tel: 
17-087, 17-433 
Konsept Bt. 1035 Budapest, Szentendrei út 
10. -  Tel.: 188-2550 
Kossuth Könyvkiadó  (megfigyelőként) 1054 
Budapest, Steindl I. u. 6. -  Tel.: 111-7440 
Közgazdasági és Jog i Könyvkiadó 1054 Bu­
dapest, Nagysándor u. 6. -  Tel.: 112-6430, 
131-2730
Kulturális In fo rm atika i és Innovációs Kft. 
1011 Budapest, Corvin tér 8. -  Tel.: 201-5728, 
201-4892
Kulturist Kft. 9028 Győr, Erfurt u. 3. -  Tel.: 
(96)-22-534 
Lexika Tankönyvkiadó Gmk 8000 Székesfe­
hérvár, Munkácsy u. 4 /a .-T e l.:  (22)-11-993 
Ligatura Kft. 1141 Budapest, Jeszenák u. 26. 
-T e l.:  164-3608 
Logopédia Gmk 1031 Budapest, Fiedler u. 
10. -  Tel.: 142-5314 
Longman ÉLT 1085 Budapest, Kölcsey u. 2. 
-T e l.:  134-2160/128 
Lutra Gyermeklap és Könyvkiadó Kft. Buda­
pest, Jászai Mari tér 5. -  Tel.: 132-1989 
Magyar M acM illan Könyvkiadó Kft. 1114 Bu­
dapest, Móricz Zs. krt. 3/b. -  Tel.: 166-2768 
Magyar M ezőgazdasági Kiadó Kft. 1054 Bu­
dapest, Báthory u. 10. VI. 614. -  Tel.: 111-1080 
Magyar Pedagógia i Társaság Inform ációs  
Szakosztálya 1067 Budapest, Csengery u. 68. 
-T e l.:  114-1009/23 
Magyar Zsidó Közösségi Iskola Alapítvány 
Kiadója 1061 Budapest, Lendvay u. 17-19. -  
Tel.: 131-6160 
Mecénás Bt. 2400 Dunaújváros, Római krt. 
40. -  Tel.: (36)-25/23-894 
M edicina Kiadó 1054 Budapest, Zoltán u. 8. 
-T e l.:  112-2650 
Mozaik Oktatási Stúdió Kiadója 6723 Sze­
ged, Debreceni u. 3/b. -  Tel.: (61)-28-247 
M űszaki Könyvkiadó Vállalat 1011 Buda­
pest, Szentháromság tér 6. -  Tel.: 156-7367, 
155-7122
Németh László Gimnázium  1131 Budapest, 
Kilián u. 15-17.-T e l.:  120-8276 
Novotrade Könyvkiadó 1119 Budapest, Sza­
bados S. u. 11 -19. -  Tel.: 186-7318 
Oltalom Kiadó 1088 Budapest, Krúdy Gy. u. 
4. -  Tel.: 138-1333 
Országos Pedagógia i Könyvtár és Múzeum 
1055 Budapest, Honvéd u. 19. -T e l.: 153-0600 
Oszvita Tankönyvkiadó Ukrajna, Kárpátalja, 
294000 Ungvár, Szovjetszkaja tér 3. -  Tel.: 
3-5353 és 3-40003 
Passage-Venezia Kft. 1137 Budapest, Po­
zsonyi u. 53-55. -  Tel.: 140-9624
Pauz Kiadó 9500 Celldömölk, Sági u. 9. 2/10 
Perfekt Pénzügyi Szakoktató és K iadó Kft. 
1075 Budapest, Rumbach S. u. 15/a 
Pest Megyei Pedagógia i Szolgáltató Iroda  
1052 Budapest, Városház u. 3. -  Tel.: 185- 
2411
Polifon Kiadó 1087 Budapest, Berzsenyi u. 
6 . -T e l.:  134-2353, 114-1009 
Primo Kiadó 1121 Budapest, János Zs. u. 9. 
Prof Umax Kft. 7400 Kaposvár, Katsányi u. 4. 
-T e l.:  (92)-21-911 
Református Sajtóosztály  1146 Budapest, 
Abonyi u. 21. -  Tel.: 122-7870 
Romankovics Kiadó  2146 Mogyoród, Szé­
kely B. u. 2. Mh. -  Tel.: 156-7255 
Seneca Kiadó 7621 Pécs, Perczel u. 26. -  
Tel.: 168-7803 (budapesti telefon)
Springer Hungarica K iadó Kft. 1075 Buda­
pest, Wesselényi u. 28. -  Tel.: 251-0099/30  
Studium Kiadásszervező Vállalat 4400 Nyí­
regyháza, Szentgyőrgyi u. 17.
Szabolcs-Szatmár Megye P edagóg ia i Szol­
gáltató Intézete 4401 Nyíregyháza, Búza u. 5. 
Tel.: (42)-11-499 
Századvég Kiadó 1015 Budapest, Csalo­
gány u. 6-10.
Szemtanú Kiadó 1029 Budapest, Ördögárok 
u. 86. -  Tel.: 118-7989 
Szent István Társulat 1053 Budapest, Kos­
suth L. u. 1 . -T e l.:  117-0976 
Szeptember Kiadó 3731 Szuhakálló, Kos­
suth L. u. 1. -  Tel.: (48)-52-198 
Tankönyvkiadó Vállalat 1055 Budapest, 
Szalay u. 10-14. -  Tel.: 153-0600
Téka Kiadó 1134 Budapest, Váci út 19. -  
Tel.: 134-4129
Terraprint Kft. 1025 Budapest, Cimbalom u. 
6/b.
Terraprint Vegyesipari Kér. Kft. 1142 Buda­
pest, Tengerszem u. 40/a. -  Tel.: 251-9292 
Tolna M egyei Pedagógia i Intézet 7100 Szek- 
szárd, Mártírok tere 11-13. -T e l.:  (11)-211-201 
Trezor Kiadó 1142 Budapest, Egressy köz 6. 
-T e l.:  163-0276
Typotex Kft. E lektronikus Kiadó  1015 Buda­
pest, Batthyány u. 14. -  Tel.: 201-3317 
Universum Kiadó Kft. 6722 Szeged, Petőfi S. 
u. 30-31. -  Tel.: (62)-22-632 
Universum (Ú jfaludi) Kiadó  6131 Szánk, 
Ságvári u. 1. -  Tel.: (77)-31-414 
Vario Kiadó 1055 Budapest, Balassi B. u. 25. 
-T e l.:  153-4542 
Veress Péter Gimnázium  1030 Budapest, 
Csobánka tér 7 . -T e l.:  180-2710 
Veszprém M egyei P edagógia i Intézet 8200 
Veszprém, Vár u. 21. -  Tel.: 29-611 
Ypszilon Pedagógiai Szolgáltató Kft. 5600 
Békéscsaba, Kiss E. u. 8/2., vagy Árpád sor 
2/6. -  Tel.: (66)-21-833/406
KALOVITZ JÁNOS, 
a TANOSZ elnöke
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SULI-TÁRS KÖNYV KLUB
Klubunk felajánlja segítségét abban, hogy 
az iskolában szükséges könyveket (kötelező 
irodalom, lexikon, enciklopédia, szótár stb.) 
beszerzi és postai utánvéttel elküldi. Klubunk 
m inden más je llegű  könyv beszerzését is tudja 
teljesíteni.
A m egrendelőknek 2000,- Ft-ig 10%, felette 
ped ig  15% engedm ényt/juta lékot biztosítunk.
Fenti ajánlatunkat természetes és jogi sze­
mélyek egyaránt igénybe vehetik.
Kérésre, -  külön szerződéskötéssel -  akci­
ókhoz (pl. karácsonyi könyvvásár) bizományi 
értékesítésre is biztosítjuk a kért kiadványokat
Akik feladják megrendelésüket, a jándéksor­
soláson vesznek részt, egyben tagjai lesznek 
a klubnak, így m inden újabb ajánlatunkról 
tájékozódhatnak.
A megrendelőben a kért könyvek pontos 
címét kérjük megjelölni.
Ha a pontos cím nem áll rendelkezésre, akkor 
a könyv rövid leírását és a beszerzési ár maxi­
mumát kérjük megírni.
A megrendelést (esetleges kérdéseket) az 
alábbi címre kérjük megküldeni:
SULI-TÁRS KÖNYV KLUB 
7400 Kaposvár, 
Pipacs u. 47.
A Magyar Tehetséggondozó 
Társaság győri konferenciája 
(1992. október)
Győr városa impozáns és problémagazdag 
bemutatókkal fogadta a Magyar tehetséggon­
dozó Társaságnak az ország minden részéből 
érkező tagjait, aktivistáit. Bemutatkozott a Ka­
zinczy Gimnázium, a Gárdonyi Géza -  tehet­
ségfejlesztő -  Általános Iskola, a Liszt Ferenc 
Zeneiskola, a Kovács Margit Általános Műve­
lődési Központ és Kézműves Szakiskola (a 
megyei Vizuális Nevelési Műhely), valamint a 
Révay Gimnázium Turmix színjátszó köre.
A tapasztalatcsere és a konferencia a MTT 
éves rendezvénysorozatának záró eseménye 
volt: Országjáráson Tehetségkeresöben  név 
alatt az idén Debrecenben, Szegeden talál­
koztak már a tehetséggondozók
Az év zárását jelezte az is, hogy a MTT 
közgyűlését is megtartotta. A közgyűlésen tu­
domásul véve Molnár Józsefnek, a zánkai
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Gyermekalkotások Galériája vezetőjének, a 
MTT titkárának lemondását, új titkárt választot­
tak az egybegyűltek: Polonkay Máriát, a KLTE 
tanárát. Gyarapodott a választmány is: Százdy 
Antal a csepeli önkormányzat munkatársa, a 
társasági Hírlevél szerkesztőjeként lett a testü­
let tagja.
Herskovits Mária elnökhelyettes beszámo­
lójában hasznos, eseménydús évnek nevezte
1992-t, kiemelte a tájkonferenciákat, Erika 
Landau látogatását -  könyve tavaszra jelenik 
meg a Cserépfalvy Kiadónál - ,  a társaság 
archívumában gyarapodó dokumentációt, a 
parlament 400 000,- Ft-os támogatását, 10 
gyerek portugáliai útját, a MTT részvételét a 
müncheni kongresszuson. A beszámolót egé­
szítette ki Csák Máténé, bejelentve, hogy a 
Tehetséggondozásért Alapítványt bejegyezte 
a cégbíróság. Pető Éva magyar világsikerek­
ről számolt be, a nemzetközi kreativitás-vetél­
kedő sorozaton (Az Agy Odüsszeiája -  OM) a 
Vörösmarty Gimnázium másodikosai világbaj­
nokok lettek! Az egri Kócza Tiborné, a 10. sz. 
Általános Iskola igazgatója 1993 augusztusára 
országos konferenciára invitálta a tehetség- 
gondozókat: középpontban a sport és a moz­
gáskultúra. Bodnár Gabriella a Felsőoktatási 
Szekció sikereiről számolt be. Ó a bátortere- 
nyei Erkel Iskola meghívását tolmácsolta.
Bódi György kiegészítette a beszámolót a G 
2000 Alapítvány információival. Ahogyan ta­
valy, 1993-ban is sor kerül a Tehetségért Díjak 
átadására -  széles körű, nyilvános javaslatté­
telre szólított fel (ez a kiemelkedő tehetség- 
gondozók elismerése). A tehetségtanácsadó 
szolgálat immár több alközpontban működik.
1993-ra a tehetséggondozási célú alapítvá­
nyok országos tapasztalatcseréjét tervezik, a 
G 2000 kiemelkedő tevékenységeként említet­
te a 11 éves orgonista fenomén, Karsai Márk 
menedzselését. Németh Endre a Gyermek- és 
Ifjúságvédelmi Szekció megtorpanásáról szólt 
(összefüggésben a gyermekvédelem állami 
irányításának átszervezésével). A vitában a 
résztvevők helyi kezdeményezések sikereiről 
szóltak, sürgették a széles körű együttműkö­
dést partnerszervezetekkel, különösen a 
Gyermekalkotások Galériájával, a József Attila 
Alapítvánnyal, a G 2000-rel, gyermekszerve­
zetekkel.
A MTT 1993-ra is megszervezi vándorgyűlé­
seit -  Szombathelyen, Egerben s a főváros­
ban.
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